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IV CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 
Salamanca, 16, 17 y 18 de marzo de 2016
Hospedería Colegio Fonseca 
Organiza
•	 Federación Española de Síndrome de Down
•	 Federación Iberoamericana de Síndrome de Down
•	 Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
Objetivos
•	 Aportar un PANORAMA ACTUAL de los avances en investigación sobre el síndrome 
de Down.
•	 Definir los RETOS y NECESIDADES prioritarias hoy en día para las personas con 
síndrome de Down en Iberoamérica, en coherencia con el ideario definido por la 
Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.
•	 Ayudar a concretar los aspectos de ATENCIÓN ESPECÍFICA que atañen al síndrome 
de Down (en relación al resto de la Discapacidad Intelectual y al resto de la discapacidad 
en general).
•	 Orientar y precisar actuaciones, programas y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN que 
debieran aplicarse en los próximos años en relación a las personas con síndrome de 
Down y a sus familias.
•	 Definir una AGENDA DE INVESTIGACIÓN.
Temas principales
•	 Panorama de tendencia
•	 El papel de las personas con síndrome de Down y sus familias
•	 Retos legislativos y políticos
•	 Salud, genética e investigación en el síndrome de Down
•	 Aplicación efectiva de la educación inclusiva y transición a la vida adulta
•	 Hacia una vida adulta lo más autónoma e independiente
Secretaría
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Más información en: http://inico.usal.es/congresoiberoamericano
